





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EU平均 スペイン イタリア ギリシャ ポルトガル
社会保障費／GDP 27．7 21．6 25．2 24．6 22．5
老齢・遺族年金申 46 46 64 53 43
疾病8 35 37 30 37 46
失業ゆ 7 13 3 5 5
家族・児童申 8 2 4 8 5
住宅、社会的統合等拳 4 1 0 4 2
失業率（1999） 9．2 15．9 11．3 11．7 4．5
住宅所有世帯比率（1996） 60 81 77 76 66
出生率（1999） 1．45 1．19 1．21 1．30 1．48
婚期出産比率（1999）榊 27 12 9 4 20
出典：Eurostat，ψ‘甑をもとに作成（カッコ付き以外は1998年）
＊社会保障費に占める割合（％）　＊＊1999年または最新統計
